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ABBAS PAŞA ( 1815 - 1854 ) , Osmaıılı İmparatorumu 
Mısır valiliğini Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile ailesine verdikten 
sonra bu makama gelenlerin üçüncüsü olup Mehmet Ali Paşa’nın 
oğullarından Tosun Paşa’ntn oğludur. Cidde’de doğdu. Amcası İb­
rahim Paşanın ölümü üzerine büyük babası henüz hayatta iken 
ailenin en büyüğü sıfatiyle 1848 de vali oldu.
Mehmet Ali Paşa zamanında hükümet işlerinde bulunmuş ol­
makla beraber tahsili az ve yenileşme fikirlerinden uzaktı. İstanbul- 
da ilân edilen Tanzimat fermanının Mısır’da tatbikine önce razı 
olmamış, sonra Babıâliden Mısır’a gönderilen Fuat efendinin 
(Büyük Fuat Paşa) gayretiyle bu ıslahat fermanı orada da ilân 
edilmiş ve tatbiki için bir ko­
misyon kurulmuş ise de gö­
rünür bir eser vermemiştir.
Fuat Paşa aynı zamanda Meh­
met Ali Paşa’nın vârisleriyle 
vali arasındaki para veraseti 
dâvasını da halletmişit. Abbas 
Paşa, büyük babasının zama­
nında takibedilen Fransız po­
litikasının zararlı olduğuna 
inanarak İngiltereye yönelmişti.
Mehmet Ali Paşa’ya ve­
rilen ferman hükmünü değiş­
tirerek valiliğin aileden en yaş­
lı olana geçmesi usulünü kal­
dırmak ve kendinden sonra 
mevkiini oğlu İlhami Paşa'ya 
bırakmak istiyordu. Bu maksat­
la oğlunu o tarihte Osmanlı ABBAS PAŞA
Padişahı olan Sultan Mecid'e
damat ettirdiği gibi İngiliz nüfuzundan da faydalanmaya çalışmıştır. 
Fakat ölümü böyle bir değişikliğin gerçekleşmesine meydan ver. 
memiş, veraset usulünün babadan büyük oğula geçmesi ve Mısır 
valilerine Hıdiv unvanı verilmesi hakkındaki fermanları ancak ha­
lefinin halefi olan İsmail Paşa Abdülâziz’den alabilmiştir.
Kahire ile İskenderiye arasında bir İngiliz kumpanyası tara, 
fından yapılan demiryolu Abbas zamanında başlamış ve 1853 te ta­
mamlanmıştı. Kırım harbine yardım için Abbas Paşa Abdülmecid’e 
20 bin kişilik bir kuvvet ve bir donanma göndermişti. Bu sıralarda 
Kahire civarındaki köşkünde birdenbire ölmüştür ki bu ölümün ze­
hirlenmeden ileri geldiğini rivayet edenler vardır. Kâmil Paşa Os. 
manii tarihi hakkındaki eserinde Çerkeş kölelerin ağır bir suç ceza­
sından kurtulmak için, onu boğarak öldürdüklerini yazmaktadır. 
Mısırlılar bu zata Birinci Abbas Hilmi derler. Hacı Abbas diye 
anıldığı da vardır.
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